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O pp on en s i v é lem én y M ező A n d rá s "M agy a ro r szá g
p a tr o c in ium i h e ly sé g n ev e i (1 1 -1 5 . sz á za d )" c ím ű d ok to r i
é r tek e z é sé rő l
M ező A n d rá s d o k to r i é r te k e z é s e a m ag y a r n é v ta n i iro d a lom je le n tő s
a lk o tá s a . A z a lá b b ia k b a n rö v id e n , p o n to k b a fo g la lv a in d o k lom m eg e z e n
som m á s é r té k í té le tem e t.
1 . T ém av á la s z tá s a n a g y o n a k tu á l is , u g y a n a k k o r n em k is b á to rs á g ró l
ta n ú s á g o t te v ő . Á lta lá b a n a z a ta p a s z ta la t , h o g y e g y -e g y tém a a k k o r n y e r
m o n o g rá f ik u s fe ld o lg o z á s t , h a a m o n o g rá f ia író ja v a g y m á so k k e llő s z ám b a n
te t te k k ö z z é a m o n o g rá f ia tá rg y á v a l ö s s z e fú g g ő e lő ta n u lm á n y t . N o s , M e z ő
u g y a n n é h á n y fo ly ó ira tc ik k e t p u b lik á l t e k é rd é sk ö r rő l , e z e k a z o n b a n le g fe l je b b
s e j te tn i e n g e d té k , d e n em h o rd tá k m ag u k b a n a je le n m o n o g rá f ia
m e g s z ü le té s é n e k b iz to s íg é re té t . Ig a z , s z ám o s ré s z ta n u lm á n y s z ü le te t t e g y -e g y
s z e n t k u ltu s z á ró l , s ő t a tém a n a g y k é rd é s e irő l a k á r a z e lm ú lt é v t iz e d b e n is (p l .
tö b b e k k ö z ö tt B e n k ő L o rá n d to l lá b ó l , s u g y a n c s a k a z e lm ú lt é v t iz e d te rm é k e
K is s L a jo s h a ta lm a s , k é tk ö te te s fó ld ra jz in é v -k o rp u s z a ) , d e m in d e z e n
e lő zm én y e k u tá n n em k is b á to rs á g k e lle t t e lv á l la ln i e g y e f fé le m o n o g rá f ia
e lk é s z í té s é t .
2 . M ié r t h a n g o z ta tom a b á to rs á g o t? A la p v e tő e n a z é r t , m e r t a tém a
fe ld o lg o z á s a so k irá n y ú s z a k k é p z e tts é g e t ig é n y e l . M in d e n e k e lő t t n y e lv é s z n e k ,
n é v ta n o sn a k k e ll le n n ie , a k in e k tis z tá b a n k e ll le n n ie a n e v e k s z ü le té s e , é le te é s
p u s z tu lá s a , a n é v a d á s , a n é v v e s z té s , a n é v c s e re s tb . á l ta lá n o s k é rd é s e iv e l . E z e n
tú lm e n ő e n tö r té n é s z i e ré n y e k e t k e l l fe lv o n u lta tn ia , am e ly e k e t u g y a n e g y
n a g y o n s z ű k e n v e tt , n y e lv é s z e t i h o r iz o n tn á l to v á b b n em lá tó fe lfo g á s
é rv é n y e s í té s e e s e té n n em k e lle t t v o ln a é rv é n y e s í te n ie , d e a tém a fe ld o lg o z á s a
e z z e l a tö r té n e t i , m ű v e lő d é s tö r té n e t i i r á n y ú p ro g ram b ő v íté s s e l v á l t ig a z á n
m eg g y ő z ő v é , e le g á n s s á . O tth o n o s a n k e ll m o z o g n ia a s z e rz ő n e k a
fo r rá s k u ta tá s b a n , ism e rn ie k e l l a k ö z é p k o r - h a s z a b a d íg y m o n d a n i - le lk é t ,
r e j te t t m o tiv á c ió i t . J á r ta s s á g ra k e lle t t s z e r t te n n ie a z e g y h á z tö r té n e tb e n , a
l i tu rg iá b a n . K ü lö n m é ltá n y la n d ó , h o g y M e z ő m e r te fe lv á l la in i a te l je s
k ö z é p k o r i M ag y a ro rs z á g te rü le té re v o n a tk o z ó a n y a g g y ű jté s t , a z a z a d rá v á n tú l i
te rü le te k e t is b e v o n ta v iz s g á la tá b a am e ly e k re p e d ig á l ta lá b a n a m ag y a r tö r té n e t i
fó ld ra jz i k u ta tá s o k n em sz o k ta k k ité rn i . A z é r t is h e ly e s lem e z t a z e l já rá s t , m e r t
a k ö z é p k o r h o s s z ú é v s z á z a d a i a la t t e g y s é g e s á l lam te s t ré s z é rő l v a n s z ó , am e ly e t
c s a k n y a k a te k e r t (é s le g tö b b s z ö r h am is ) o k o sk o d á s ré v é n le h e t k ö z é p k o r i
m a g y a ro rs z á g i tá rg y ú m u n k á k b ó l k ire k e s z te n i .
3 . Im p o n á ló a m u n k a fe lh a s z n á lt fo r rá s a n y a g a , to v á b b á a h a s z n o s í to t t
s z a k iro d a lom . C sa k e g y e té r te n i le h e t a z z a l , h o g y h e ly e n k é n t é s a lk a lm a n k é n t a
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s z o r o s a n v e t t k ö z é p k o r o n t ú l i i d ő s z a k f o r r á s a i t ( d e f t e r e k e t , d i c a - é s
d é z s m a j e g y z é k e k e t ) i s k é z b e v e t t e , f e l h a s z n á l t a a h e l y t ö r t é n e t i é s h o n i s m e r e t i
i r o d a l o m , a f ö l d r a j z i n é v g y ű j t é s e k e r e d m é n y e i t . A K á r p á t -m e d e n c é r e
v o n a t k o z ó a n n a g y s z á m b a n h a s z n o s í t o t t a m a i o r s z á g h a t á r o k o n k í v ü l n a p v i l á g o t
l á t o t t m u n k á k a t i s . K ü l ö n k i e m e l e n d ő n a g y f o k ú t á j é k o z o t t s á g a a
f o l y ó i r a t o k b a n , p e r i o d i k á k b a n t a l á l h a t ó a n y a g o k a t i l l e t ő e n .
4. A d o lg o z a t l e g t ö b b e r e d m é n y é v e l e g y e t é r t e k . M a r a d é k t a l a n u l
m é l t á n y l o m a z t a h a t a lm a s m u n k á t , a m i t a 7 7 - f é l e v é d ő s z e n t i m e g n e v e z é s
h e l y n é v t á r á n a k ö s s z e á l l í t á s a j e l e n t e t t . E z t a z ö n m a g á b a n h a t a lm a s
a n y a g g y ű j t é s t m é g k é t v o n a t k o z á s b a n k i e g é s z í t e t t e . E g y f e l ő l - l e g t ö b b s z ö r
p é l d a g y a n á n t - b e m u t a t o t t o l y a n t e m p lo m o k a t , a m e l y e k a t á r g y a l t v é d ő s z e n t r ő l
v e t t é k n e v ü k e t , d e a t e m p lo m n a k o t t h o n t a d ó t e l e p ü l é s e l n e v e z é s é b e n n e m a
v é d ő s z e n t n e v e r ö g z ü l t . M á s f e l ő l d o l g o z a t á h o z f ú g g e l é k ü l c s a t o l t a a z o n s z e n t e k
n e v é t , a k i k t e m p lo m c ím e k b e n a k ö z é p k o r i M a g y a r o r s z á g o n s z e r e p e l n e k , d e
t e l e p ü l é s n e v e k b e n n e m . E k é t f é l e a d a t s o r r a e g y ü t t v a n s z ü k s é g , h i s z e n a
s z o r o s a n v e t t n é v t a n i m u n k á l a t e z e n a p o n t o n v á l t á t m ű v e l ő d é s t ö r t é n e t i e l v e t
h o r d o z ó v i z s g á l a t t á , h i s z e n e g y - e g y s z e n t k u l t u s z á r ó l m e s s z e n e m c s u p á n a z o n
t e l e p ü l é s n e v e k a l a p j á n l e h e t t á j é k o z ó d n i , a m e l y e k b e n a t e m p lo m c ím n y e r t
m e g ö r ö k í t é s t , h a n e m e l s ő s o r b a n a n n a k a l a p j á n , h o g y h á n y é s h o l f e k v ő
t e m p lo m v i s e l t e a s z e n t n e v é t . M iv e l n a g y ö s s z e s s é g é b e n v é l e t l e n n e k k e l l
m in ő s í t e n i , h o g y e g y - e g y t e l e p ü l é s t e m p lo m a v é d ő s z e n t j é r ő l n y e r t e - e n e v é t ,
v a g y a n é v a d á s m e g a n n y i m á s m o t i v á c i ó j a s z o l g á l t - e a n é v a d á s a l a p j á u l , í g y
m ű v e l ő d é s t ö r t é n e t i , e g y h á z - é s k u l t u s z t ö r t é n e t i k ö v e t k e z t e t é s e k r e c s a k e z e n ,
s z é l e s e b b b á z i s ú a d a t g y ű j t é s a l a p j á n l e h e t s é g e s j u t n i .
A z a l á b b i a k b a n n é h á n y k r i t i k a i m e g j e g y z é s t t e s z e k . E l ő r e k e l l b o c s á t a n o m ,
h o g y e z e k s e m m i t s e m v o n n a k l e a d o l g o z a t f e n t e b b á l t a l a m t á r g y a l t é r t é k e i b ő l ,
r é s z i n t u g y a n i s e g y e f f é l e a d a t t á r ö s s z e á l l í t á s á t c s a k a b b a h a g y n i l e h e t , d e
b e f e j e z n i , a m e g f e l l e b b e z h e t e t l e n v é g l e g e s s é g i g é n y é v e l l e z á r n i n e m , r é s z i n t
p e d i g m a g a m s e m á l l í t o m , h o g y m in d e n s z ó b a h o z o t t k é r d é s b e n n e k e m l e n n e
i g a z a m . É p p e n e z é r t t e h á t a r r a k é r e m a s z e r z ő t , h o g y m ű v e k i a d á s a e s e t é n -
a m e l y e t é n s z e r f e l e t t k í v á n a t o s n a k t a r t o k f o n t o l j a m e g a l á b b i
m e g j e g y z é s e im e t , s m in d a z o k a t , a m e l y e k e t a r r a é r d e m e s n e k í t é l , t o v á b b i
m u n k á l k o d á s a i b a n h a s z n o s í t s a .
A 7 7 v é d ő s z e n t i m e g n e v e z é s k ö z ü l m in d ö s s z e S z e n t G r a c i á n n a l ( 9 6 . ) v a n
n é m i g o n d o m . E z M e z ő A n d r á s n a k i s f e l a d t a a l e c k é t , h i s z e n e l ő b b k é t k e d e t t a z
a d a t h i t e l é t i l l e t ő e n , m a j d j e l e n é r t e k e z é s é b e n m é g i s e l v e t e t t e k o r á b b i a z o n
k é t e l k e d é s é t , h o g y a Z a l a m e g y é b e h e l y e z e t t S z e n t g r a c i á n a z e r d é l y i
S z e n t g r á c i a n e v é n e k e l í r á s a v a g y t o l l h i b a l e n n e (N É . 1 5 : 2 3 4 ) . N e m b i z t o s ,
h o g y j ó l t e t t e . S z e n t g r a c i á n m in t h e l y n é v m in d ö s s z e e g y e t l e n , 1 4 4 7 . é v i
o k l e v é l b e n f o r d u l e l ő , a m e l y e t a z i d e v a l ó S z é k e l y E g y e d é s Z a l a m e g y e i
a l i s p á n - t á r s a , V y s - i G á l a d o t t k i ( Z a l a O . I I . 5 3 3 ) . E b b ő l a z e g y a d a t b ó l " a l k o t t a
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m eg " M ező a S z e n t G ra c iá n tem p lom c ím e t. H o g y a z il le tő v a ló sá g o s sz em é ly
v o lt , é s h o g y a le ír t n e v e t jó l o lv a s tá k e l, a z m u ta tja , h o g y E n g e l P á l k é z ira to s
a rc h o n to ló g iá já b a n is S z e n tg rá c iá n ik é n t s z e re p e l e z a la i a lisp á n . A z t a g y a n ú t,
h o g y k o rá n ts em á ll v itá n fe lü l e g y Z a la m eg y e i S z e n tg rá c iá n te le p ü lé s lé te ,
i l le tv e h o g y ily e n p a tro c in ium m a l re n d e lk e z ő tem p lom é s e tem p lom c ím e t
v is e lő fa lu m ég sem v o lt M ag y a ro rs z á g o n , k é t k ö rü lm én y tá p lá lja . A z e g y ik a z ,
h o g y C sá n k i tö r té n e ti fö ld ra jz á n a k ré sz le te s fe ld o lg o z á s t n y ú jtó I ll . k ö te té b e n
Z a la m eg y éb en ily e n te le p ü lé s t n em em lít . E z p e rs z e , ö nm ag áb an m ég sem m it
n em d ö n te n e e l. S ú ly o sa b b a n e s ik a la tb a , h o g y a k é t a lisp á n k ö zü l a z e g y ik
V y s - i G á l b iz to sa n n em le h e te tt Z a la m eg y e i, h is z e n V y s , a z a z V is te le p ü lé s
n em v o lt Z a lá b a n , v is z o n t lé te z e tt S o p ro n b an . Íg y G á l s z á rm a z á sá ra
(b ir to k lá s á ra ) n é z v e S o p ro n m eg y e i v o lt . S z é k e ly E g y ed n ek sem k e ll z a la in a k
le n n ie (M ező k o rá b b a n ó v a to sa b b a n " ta lá n Z a la m eg y é t" ír t , a je le n
d o lg o z a tb a n m á r v is z o n t c s a k a z t a k é rd é s t h a g y ta n y itv a , h o g y m e rre fe k ü d t
Z a la m eg y én b e lü l) , u g y a n is a z a lisp á n e b b en a k o rb a n n em m eg y e i n em e s v o lt
s z ü k sé g sz e rű e n , h a n em a fő isp á n fam iliá r is a . E z e k b en a z é v e k b en G e rse i P e tő f i
L á sz ló é s P e tő tö ltö tté k b e a z a la i fő isp á n i tis z te t . H a k i tu d n á n k m u ta tn i , h o g y
n ek ik (v a g y v a lam e ly ik ő jü k n e k ) v o lt a fam iliá r is a a so p ro n i V ise n é s a
sz é k e ly fö ld i S z e n tg rá c iá b a n b ir to k o s k é t a lisp á n , a k k o r fe lte v é sem a
b iz o n y o s sá g sz in tjé re em e lk e d n e . M in d en e se tre a z a k ö rü lm én y , h o g y z a la i
a lisp á n k é n t G á lt S z é k e ly e lő n é v v e l i l le t té k , e g y to v á b b i é rv g y a n úm h e ly tá lló
v o lta m e lle tt . M ég a z o n b an íg y is fe l k e lle e n e ) te n n i e g y - p a le o g rá f ia ila g
á r ta tla n - to llh ib á t, h o g y ti . a n é v a v é g é n e g y n a z á liso s rö v id íté s t k a p o tt , s íg y
v o lt S z e n tg rá c ia h e ly e tt S z e n tg rá c iá n n a k o lv a sh a tó .
K om o ly g o n d o t o k o zo tt M ező n ek a p a tro c in ium i n e v e k v ég é n ta lá lh a tó -ú r
u tó ta g (p l. K e re sz tú r , S z e n tm á rk ú r , S z e n ts im o n ú r s tb .) , o ly k o r m ég
m eg le h e tő se n v a ló sz ín ű tie n m ag y a rá z a ttó l s em ria d t v is s z a , p l . le h e ts é g e sn e k
v é lt e g y * S z e n tm á rk ó ) S z e n tm á rk ú r fe jlő d é s i so r t (2 0 9 ) , i l le tv e S z e n ta n d rá sú r
h e ly n e v e t S z e n t A n d rá s S ú r e lem ek re ta g o lta (6 5 ) . P e d ig e r re a k é rd é s re m á r
K is s L a jo s m eg o ld á s t a d o tt a z z a l a m eg je g y z é sé v e l, h o g y "a ré g i m ag y a r
n y e lv b e n sz e n te k e t is u ra z n i s z o k ta k " (F N E S z . 1 1 .4 5 6 5 ., 5 6 6 ) . B iz o n y o s , h o g y
a z ú r s z ó a k ö z é p k o rb a n n em sz ám íto tt m é ltó sá g n é v n ek , te h á t n em 'k irá ly ,
fe je d e lem , tró n ö rö k ö s ' je le n té s e v o lt , h a n em m eg sz ó lítá sn a k te k in th e tő (M ak k
F .: A c taU n iv S z e g . A c taH is t . 6 6 . 3 2 ) , íg y a z o k a fe jte g e té s e k , am e ly e k
m in d en á ro n m é ltó sá g n é v i é r te lm éb ő l in d u ln a k k i, té v e se k . A z -úr u tó ta g ú
h e ly n e v e k k é rd é sé rő l e g y é b k én t m ag am is ír tam a z e rd é ly i H é tú r h e ly n é v
k ap c sá n a z 1 9 9 1 -b e n k ia d o tt B en k ő -em lé k k ö n y v b en (3 8 6 -3 9 3 ) . E z e n
ta n u lm án y om a t M ező n em ism e r i , jó lle h e t m ag a a k ö te t s z e re p e l a d is s z e r tá c ió
rö v id íté s e in e k je g y z é k é b e n (5 ) . E z z e l a lis tá v a l to v á b b i g o n d o k v an n ak . A 1 4 3 .
o ld a lo n id é z i a s z e rz ő a D ip lom a ta H u n g a r ia e a n tiq u is s im a k ö te te t D H A .
fo rm áb an , am e ly a rö v id íté s e k k ö zö tt h iá n y z ik , a 2 4 . o ld a lo n p e d ig m en te g e ti
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M e z ő m a g á t , h o g y f e l d o l g o z á s á t m e l l ő z n i k e l l e t t . U g y a n e z a h e l y z e t a z á l t a l a m
f ő s z e r k e s z t e t t ú j A n j o u - k o r i o k l e v é l t á r r a l i s . A 2 5 . o l d a l o n c s a k h á r o m k ö t e t ( a z
1 . , a 2 . é s a 7 . ) h a s z n á l a t á t " i s m e r i b e " , d e a 4 1 . o l d a l o n i d é z a 8 . k ö t e t b ő l .
H i á n y z i k a r ö v i d í t é s j e g y z é k b ő l a 2 2 9 . o l d a l o n H a d r o v i c s : M u r a k ö z c ím m e l
i d é z e t t m u n k a f e l o l d á s a . A z -egyház u t ó t a g ú h e l y n e v e k k e l k a p c s o l a t b a n t a l á n
l e h e t e t t v o l n a i d é z n i a N É . 6 . s z á m á b a n é p p e n N y í r e g y h á z a ( a s z e r z ő l a k h e l y e )
v o n a t k o z á s á b a n k i f e j t e t t n é z e t e m e t , m i v e l a n n a k f ő m e g á l l a p í t á s á t , h o g y t i . a z
i l y e n u t ó t a g ú h e l y n e v e k n e m k ö t h e t ő k k i z á r ó l a g a t a t á r j á r á s p u s z t í t á s a i h o z ,
h a n e m e l ő i d é z h e t t e a z o k a t m á s k ö r ü lm é n y , a p u s z t á s o d á s i s , M e z ő
d o l g o z a t á b a n t ö b b h e l y ü t t , d e f o r r á s m e g j e l ö l é s n é l k ü l ( 4 7 . , 2 3 3 . , 2 7 8 . s t b . )
á t v e t t e .
A d o l g o z a t e g y i k h i á n y o s s á g á n a k t e k i n t e m , h o g y n e m a d o t t k é p e t a r r ó l ,
m i k é n t á l l a h e l y z e t a p a t r o c i n i u m i h e l y n e v e k á l t a l á n o s e u r ó p a i a l k a lm a z á s á v a l .
I d ő n k é n t u g y a n u t a l t f ő l e g f r a n c i a o r s z á g i p a t r o c i n i u m i h e l y n e v e k r e , d e
r e n d s z e r e s k é p e g y e t l e n e u r ó p a i k ö z é p k o r i o r s z á g r ó l s e m k e r e k e d e t t k i a
d i s s z e r t á c i ó b a n . E n n e k t ü k r é b e n á l t a l á b a n v é v e i s i g a z o l a t l a n n a k t e k i n t e m a z o n
m e g á l l a p í t á s á t , h o g y e h e l y n e v e k a K á r p á t -m e d e n c é b e n t i p i k u s a n m a g y a r
n y e l v t e r ü l e t h e z t a r t o z ó n a k t e k i n t h e t ő k ( 3 2 3 ) . N e m i s m e r j ü k u g y a n i s s e m a
c s e h , s e m a S z l a v ó n i á n t ú l i h o r v á t t e r ü l e t e k e t e t e k i n t e t b e n . M in d e n e s e t r e M e z ő
a z o n a d a t a i , h o g y K ő r ö s m e g y é b e n 9 2 , V a l k ó b a n 4 0 , Z á g r á b b a n 2 6 ,
P o z s e g á b a n 2 4 , V a r a s d b a n 1 8 p a t r o c i n i u m i h e l y n é v v o l t a k ö z é p k o r b a n ( 3 2 2 ) ,
e n n e k e l l e n tm o n d a n i l á t s z a n a k . F ő l e g a k k o r é l e s a z e l l e n tm o n d á s , h a
e l f o g a d j u k
- m á r p e d i g e l k e l l f o g a d n u n k - a z t , h o g y a p a t r o c i n i u m i h e l y n e v e k z ö m e a
1 3 - 1 4 . s z á z a d b a n k e l e t k e z e t t , a m i k o r e t e r ü l e t e k e n h a t a lm a s m é r t é k b e n
m e g n ő t t a s z l á v e l e m s ú l y a . N e m o s z t h a t o m t e h á t M e z ő a z o n m e g á l l a p í t á s á t ,
h o g y a p a t r o c i n i u m i h e l y n e v e k " e k k o r a m e n n y i s é g e f e l t é t l e n ü l t ö m e g e s m a g y a r
n é p e s s é g j e l e n l é t é r e u t a l a k ö z é p k o r b a n " ( 3 2 3 ) , u g y a n i s a k i i n d u l ó p o n t ,
a m e l y e n e m e g á l l a p í t á s a l a p u l , n e m t e k i n t h e t ő e v i d e n s n e k . N é h á n y t o v á b b i
p o n t o n s z e r e t n é m k ö v e t k e z t e t é s e i n e k t á v o l r a f u t á s á b a n v i s s z a f o g n i a s z e r z ő t .
N e m h i s z e m e l s e m G y ö r f f y G y ö r g y n e k , s e m M e z ő n e k a z t , h o g y S z e n t G á l
k u l t u s z a a l e g k o r á b b i a k k ö z ü l v a l ó a K á r p á t -m e d e n c é b e n , d e n e m tu d o t t
k i b o n t a k o z n i . E n n e k é p p e n M e z ő a d a t a i l á t v á n y o s a n e l l e n tm o n d a n a k . M e r t b á r
M e z ő a 3 2 5 . o l d a l o n a z t í r j a , h o g y , S z e n t G á l " t e m p l o m a i é s h e l y n e v e i a z
o r s z á g n y u g a t i f e l é r e k o r l á t o z ó d n a k " , e z c s a k a h e l y n e v e k r e i g a z , t e m p l o m a i r a
n e m , i l y e n t e m p l o m c ím u g y a n i s e g y a r á n t v a n C s a n á d b a n é s a S z é k e l y f ó l d ö n
( 9 2 ) , a h o l a t e m p l o m é s í g y a t e m p l o m c ím a l i g h a l e h e t S z e n t I s t v á n k o r i . A z
ö s s z e s e n k é t S z e n t K l á r a t e m p l o m c ím k e v é s a r r a , h o g y k u l t u s z a d r á v á n t ú l i
l o k a l i z á l á s á r a m e g b í z h a t ó m ó d o n k ö v e t k e z t e t n i l e h e s s e n ( 3 2 5 ) . M e s s z e
t ú l b e c s ü l i M e z ő a r é g é s z e t l e h e t ő s é g e i t , a m i k o r a t e l e p ü l é s e k l é t r e j ö t t é n e k
p o n t o s i d ő h a t á r o k k ö z é h e l y e z é s é t a z a r c h e o l ó g i á t ó l v á r j a ( 3 2 7 ) . M a g a m s o k k a l
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óvatosabb lennék a tekintetben, hogy melyek a nemcsak kezdetben, hanem
később is a keleti egyházhoz kapcsolódó vértanúk (320). M ező ugyan kellően
kritikus M esterházy Károly túlhajtott elm életévei szemben, de még m indig
nagy engedményeket tesz annak, am ikor pl. Szent Györgyöt és Szent M iklóst is
ebbe a sorba helyezi.
Tudom jól, hogy ilyen, hatalm as anyagot felölelő munkához m indig lehet
bibliográfiai kiegészítéseket tenni, hiszen képtelenség, hogya szerzőnek
m inden szakmunka a keze ügyébe kerüljön. M agam - a fent m ár em lítetteken
kívül - három további munka ismeretére hívom fel a szerző figyelm ét. REUTER
CAM ILLO ,Ányás. Egy földrajzi névadás tanulm ányozása: VeszprM úzKözl. IX .
35-40.; ORBÁN IMRE, Adatok Á rpád-házi Szent M argit tiszteletéhez:
M óraM úzÉvk. 1988/1. 203-220.; SÜMEGIJÓZSEF,Az O ltáriszentség és a Szent
Vér tisztelete a középkori M agyarországon: M agyar Egyháztörténeti Vázlatok.
3. Bp. 1991. 107-119. E munkák közül az utóbbi kettő a legszorosabban
kapcsolódik M ező disszertációjának tárgyához, nem elsősorban névtani, hanem
kultusztörténeti vonatkozásban.
Végezetül néhány elírást, botlást, tévesztést teszek szóvá a disszertáció
oldalszámainak sorrendjében:
30., 38., 286.: Az X I., ihu X I. vagy Xi alakok nagyon zavarók, ezek valójában
Jézus K risztus nevének oklevélbeli rövidített (fel nem oldott) alakjai.
31.: M artonfalva (Nagymarton) a középkori Sopron és nem Vas megyében
volt.
31.: K isszeben itt em lített Szent Kereszt- és Keresztelő Szent
János-templomai valójában azon ünnepnapok, am ikor a településeken
vásárokat tartottak.
35.: Nemzetiségi helyett nemzetségi.
38.: A dömösi oklevél nem a MES-ből, hanem Szabó Dénes kiadásából
idézendő.
51.: Az egri püspökségnek nem a csanádi egyházmegye terü1etében, hanem a
csanádi és a váradi egyházmegye között volt enklávéja (a zsombolyi vagy
pankotai főesperesség).
53.: Abraamberke Szent Ábrahámhoz kötése kétséges (m ásik neve l303-ban
Ceketeluke, AnjouOklt. 1 . 263); földrajzilag még esetleg lehetséges lenne
- bár HAmú, Csepel-sziget hn. 245. lokalizálatlannak tekinti, és nem
vonja Szentábrahám telkéhez -, de a névalak szempontjából aligha.
57.: A szerző által nem azonosított C songrád megyei S . Adrian plébánia
M ártéllyal azonos, az alapkötetben (VMO.) a 254. oldalon szerepel.
76.: Balatoncsicsó a középkori Zala megyében volt, a m egjegyzés nyilván
erre utal.
85.: 1081 elírás 1091 helyett (a somogyvári alapítás dátuma).
115.: M elcih helyett M elich.
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1 2 5 .: A c s a n á d i b e n c é s K e re s z te lő S z e n t J á n o s - a p á ts á g té v e d é s , e z b a z i l i ta
r í tu s ú v o l t .
1 3 7 . : 2 7 -2 7 - e (k é ts z e r v a n í r v a ) .
1 4 0 . : 1 2 . , 1 3 -1 4 . h e ly e t t 1 2 -1 4 .
1 4 3 . : A fo g a lm a z á s f é l r e é r th e tő : K á lm á n c s a n e v e n em h o z h a tó , k a p c s o la tb a
S z e n t K á lm á n n a l , K á lm á n c s a n é v a d ó ja a k é t m a g y a r K á lm á n k ir á ly
v a lam e ly ik e v o l t .
1 8 4 . : A n d rá s -S z ó r á d h e ly e t t A n d rá s -Z o e r a rd .
1 8 8 . : A h e ly e s o ld a ls z ám 4 7 9 .( é s n em 4 7 8 .) .
1 9 0 . : A h e ly e s k ö te ts z ám : G y . 2 . ( é s n em 1 ) : 2 8 2 .
2 3 0 . : O r ta h u é s V e s z p r ém a z o n o s í tá s a m a m á r tú lh a la d o t tn a k m o n d h a tó , 1 .
K o ra i m a g y a r tö r té n e t i le x ik o n 5 1 3 .
2 6 5 . : U z d c s a k fő e s p e r e s s é g i k ö z p o n t , d e n em is p á n s á g i .
2 8 9 . : P r á g á b a n n em c s a k a 1 0 . s z á z a d b a n v o l t S z e n t V id - tem p lo m , h a n em m a is
á l l a S z e n t V i tu s - s z é k e s e g y h á z .
3 5 7 . : C s a n á d o n v o l t a S z e n t G e l lé r t - a p á ts á g (G y . 1 . 8 5 2 ) .
3 5 8 . : S z e n t E u s z tá c h a h o n t i f ő e s p e r e s s é g v é d ő s z e n t je is v o l t , 1 . M Á L y u s z E .:
L e v K ö z l . 1 9 6 9 .2 7 4 .
M in d e n t e g y b e v é v e ú g y lá to m : M e z ő A n d rá s d o k to r i é r te k e z é s é v e l
h a ta lm a s f e la d a to t o ld o t t m e g s ik e r e s e n , a d a t tá r á v a l é s a z a d a to k h o z fű z ö t t
m a g y a r á z a ta iv a l r é g i a d ó s s á g o t tö r le s z te t t , m u n k á ja m e g je le n é s e s e té n -
K á zm é r M ik ló s f a lu m o n o g rá f iá já h o z h a s o n ló a n - a m a g y a r n é v ta n i i r o d a lo m
k la s s z ik u s m ű v e le h e t . N em le z á r ta a k é rd é s e k e t , h a n em ö s s z e g e z te a z e d d ig i
k u ta tá s o k a t , m e g v o n ta a z o k m é r le g é t , te k in té ly t p a r a n c s o ló a d a tb á z is a m in d e n
to v á b b i , e tá r g y k ö rb e n v é g z e n d ő k u ta tá s k i in d u ló p o n t ja le s z . K ö n y v é t n em
c s u p á n a n y e lv é s z e k ( a z o k o n b e lü l i s e ls ő s o rb a n a n é v ta n o s o k ) fo rg a th a t já k
n a g y h a s z o n n a l , h a n em a z ö s s z e s tá r s tu d o m á n y m ű v e lő i i s , je le s ü l a
tö r té n é s z e k , m ű v e lő d é s tö r té n é s z e k , a s z a k r á l i s n é p r a jz k u ta tó i s tb . A fe n t ie k
a la p já n M e z ő A n d rá s d o k to r i é r te k e z é s é t n y i lv á n o s v i tá r a b o c s á th a tó n a k í té lem ,
s z e r z ő jé t p e d ig a lk a lm a s n a k a r r a , h o g y je le s m u n k á já v a l e ln y e r je a z M T A
d o k to r a c ím e t .
K R lS T Ó G Y U L A
M T A d o k to r a
